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' informaciones acerca del nuevo 
^S Parlamento de Italia 
aeración de Agricultores o 
oíedei í n n i ^ a figura con U ̂ ITronos agrícolas, figura con 
' - - Sindicatos de Tra-
ta del Campo, que son obreros 
,on 27; total en Agricultura, 
^ftlndustria, la Confederación 
81 diputados, y los obreros 
a privada, 26; en junto industria 
a Confederación cn e] Comercio, 
5 pinos tiene 10 candidatos y los 
• Los obreros, 10, con total para 
^ c i ó „ „ 1 e r c a n t ü d e ^ 
«laConfederación Pafron.-il de 
Transportes terrestres 10 puestos y 
obreros, 11, o sea en Junto, 21 di-
la Navegación, tanto inte 
fior, como aérea, la Confederación pa-
^¿12 candidatos y los Sindicatos 
9- con suma de 21. En la Con-
•onal de Bancos fígu-
iputadosy en los Sindicatos de 
la Banca, 6, con suma glo-
jal de 16 puestos. 
Sumando, respectivamente, los Pa-
tronos y los obreros o empleados re-
alíaasí: 
Patronos 125 diputados 
Ob-eros o emplea-
dos , . . 86 diputados 
Adicionando los diputados de las 
Confederaciones patronales a les de 
los obreros o empleados, resulta un 
«onjunío de 214 puestos. 
Las Sociedades anónimas tienen un 
liipuNo; la Confederación de profe-
y artísticas figura con 
Apuestos y la acción católica con 4 
¡iputados. 
actividades de orden privado 
fcn por lo tanto, según se ha 
^cónSOl puestos. 
PuncionarioS.-En el concepto ge-
ra «efuncionarios públicos apare-
ntados; los de Correos yTe-
.:,GOnlí ^ Asociación de fe-
mgon 1; los dependientes de 
¿ ^ n a s del Estado, con 1. Fi-
^lac^ ^ " ^ ' " ^ ^ ^ P ^ ^ ^ -
'^^ededicaa.apartar.aios 
ĵos'd PUeS qile terminan sus 
!%8;itjnCOncurrir a las tabernas o 
bellosT 361,06 tutela social 
ŝen rpi emPlea» .aquellos sus 
^ p C c h ? 6 8 "^168' educa-
^ d e t ! , 1 dÍÍ,Utad0-ue tuncionarios, et-
'f«úne 
en su conjunto 12 pues 
ei,osas 
^bati asociaciones de un ^ . " *enteS en las guerras 
ne" 40 puestos en el 
^ ' a s de los Mutilados en 
l . ,C.as obtenido 14 total K — " " ^ u i u u i * 
^cional dÍPUtaCÍOnes al 
^^tadosque'represen-
i f ^ P c e n t e s y c u l t u -
Umversidades del 
ïnCOh 15 PuestoíralAcI 
S0; .ss Escuelas [secundarias 
> con *>• i v^^ui 
l ^ ^ ; ; 1 1 ^ ^ Fascista de 
^ a ^ i ^ 1 ' con 1; todos los 
. ' como Se ha expues-
Nr ,0^^ngç,ub> tiene 
Finalmente, la conocidísima socie-
dad de Italianismo, llamada Dante 
Alighieri, cuenta con otro diputado. 
Quedan, por lo tanto, mencionadas 
a grandes rasgos, las distintas agrupa-
ciones que integran el nuevo Parla-
mento o Cámara de Diputaciones de 
Italia, de carácter corporativo. 
Nuestros resúmenes estadísticos los 
hemos formado teniendo a la vista 
los que publica ej órgano oficial del 
Fascismo, publicación titulada «Fo-
glio d'Ordini», verdadera hoja de ór-
denes ael Partido Fascista, o nacional, 
único existente, de modo práctico, en 
Italia. En el ejemplar del número 52 
de esa coleccióu oficial se insertan 
las estadísticas compendiadas y ade-
más, después de mencionar al frente 
al señor Benito Mussolini. como jefe' 
creador y organizador del Fascio, se 
da la lista, por orde: alfabético de 
primeros apellidos, de los 399 restan-
tes candidatos. 
Se eligió para el plebiscito el día 
24 de marzo, para conmemorar la 
creación- en esa fecha, hace diez años, 
del «Fascismo de Combatiertes», que 
entonces lo constituyó el Duce para 
combatir, sin tregua ni descanso, a 
los comunistas y demás políticos qne 
llevaban a Italia a la ruina y a la más 
desenfrenada anarquía. Tres años y 
medio después, al final del mes de'oc-
tubre de 1922, los fascistas, los Cami-
misas Negras, al terminar su Congre-
so en Nápoles, presentaron al Gobier-
no de entonces un ultimátum,¡exigien-
do el poder, pa^a salvar la Patria. Di-
jeron también qne en caso contrario, 
iniciarían la Marcha a Roma. El Go-
bierno presentóla dimisión y el Rey 
Víctor Manuel I I I llamó a Mussolini 
al Palacio'romano Quirinal, conferen 
ció con él y quedó el Duce encargado 
del Poder Gubernativo. 
Mussolini es partidario del régimen 
bicameral y por ello subsiste cn Italia 
el Senado, o Alta Cámara, compuesta 
de los Príncipes de la Real Familia, 
de la Aristocracia de la Sangre, del 
Talento, de la Actividad y del Patrio^ 
tismo. En el Senado se reconcentra 
una gran parte de lo .más selecto del 
Reino, en todos las órcenes. 
Opuesto Mussolini al Parlamento o 
Cámara de los Diputados del sistema 
clásico, o sea por partidos, ha anula-
lado a éstos y ordenó la depuración 
del censo electoral. El úlimo ha dado 
la cantidad cercana a 9 millores y me-
dio de electores, ya que exactamente 
son 9.460.727 inscripciones. Una de las 
cuatro categorías comprende a los Sa-
cerdotes de la Santa Iglesia Católica 
Apostólica Romana. Las otras tres 
son , respecti -amenté: los contribu-
yentes p o r contribución industrial, 
los que satisfacen contribuciones di-
rectas y, finalmente^ los que perciben 
sueldos y salarios. 
Nadie ignora lo que es el Fascismo 
y su actuación, pero los que deseen 
conocer más detalles han de saber 
que la Tipografía Itálica, de Roma, 
ha estampado millares de ejemplares 
de muchos folletos de propaganda. 
El fascismo y su Jefe, el «Duce», la-
boran sin descanso y con éxito insu-
perable. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
Nota oficiosa 
El éxito alcanzado por el avión 
«Jesús del Gran Poder» en su vue-
lo trasatlántico, sugiere algunas 
reflexiones refentes a las posibili-
dades de industrialización en 
nuestro país. A l llegar el directo-
rio al poder en septiembre del 23, 
encontró una aviación brava y ac-
tiva, qne prestaba en Africa va-
liosos servicios, con personal 
ideal y heróico, pero con material 
enteramente extranjero. Orientó 
sus esfuerzos hacia la nacionali-
zación industrial de aviones y 
motores, y ve con satisfacción 
que, al cabo de cinco años tan só-
lo, son ya españolas la totalidad 
de los aviones motores, magne-
tos, hélices, aparatos de navega-
ción y, en resumen; que en su ca-
si totalidad, el dinero que el Es-
tado y los particulares dedican a 
la aviación, en España queda. 
Pero no es esto sólo, con ser 
bastante, lo obtenido, sino que, en 
contra de las afirmaciones pesi-
mistas de los que opinan que nues-
tra producción no puede ni podrá 
ser barata, los motores y aviones 
españoles resultan más baratos en 
venta que sus similares extranje-
ros y, en cuanto a calidad, si la 
hazaña del avión de Jiménez e 
Iglesias no fuera bastante a acre-
ditar una fabricación, ahí está la 
opinión unánime de nuestros pi-
lotos militares, para confirmar la 
superioridad de la construcción 
nacional con respecto a la extran-
jera. En resumen, una industria 
delicada e importante nacionali-
zada en un lustro, en condiciones 
excelentes de precio y calidad, y 
treinta o cuarenta millones de pe-
setas que se quedan en España 
anualmente, dando trabajo a va-
rios miles de obreros. 
Este ejemplo, abre el ánimo a 
la esperanza de otras nacionaliza-
ciones a que el actual Gobierno 
dedica su atención constante, ta-
les como la industria del automó-
vi l que hace salii de España 
anualmente más de cuatro cientos 
millones de pesetas, los que espe-
ra el Gobierno actual dejar redu-
cidos a menos de la mitad me-
diante las iniciativas de la Comi-
sión del Motor y del Automóvil y 
la ayuda del ciudadano español, 
que cesará por patriotismo en la 
preferencia que ahora otorga, in-
conscientemente en algunos ca-
sos, a la fabricación extranjera, 
que no hay razón para que no sea 
igualada por la nacional. 
Se hacen públicos estos hechos 
y el comentario correspondiente, 
por entender el Gobierno que al 
país conviene conocer la marcha 
de su progreso y las posibilidades 
de trabajo y riqueza con que pue-
de contar.—(de inserción obliga-
toria). 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
C R Í T I C A D E P O R T I V A 
El caso Peruzzio y otras cosas 
La muerte en Barcelona de ese infe-
liz boxeador italiano Peruzzio, ha 
levantado una verdadera tempestad 
de comentarios entre los que hay algu-
nos sensatos y acertados y otros ino-
portunos e ignorantes. La trágica luc-
tuosidad del suceso, ha movido las 
plumas de escritores de todas las ten-
dencias y abundan los que han arroja-
do sobre el espectáculo pugilístico su 
más vehemente condenación. 
No seamos injustos. El caso desgra-
ciado de que tratamos no es privativo 
de España. Accidentes mortales como 
consecuencia de los combates de 
boxeo se dan, y se darán, en todos los 
países. Pero aquí siempre se acos-
tumbra a excederse en cosas de las 
que no se entiende, y como si España 
fuese una excepción en la práctica de 
ese deporte. Enseguida sacan a cola-
ción los consabidos tópicos de la bar-
barie, de la educación perversa y 
cruel que se le da a la adolescencia. 
Sin embargo, no paran mientes en 
que.el país creador y mantenedor efi-
caz del pugilismo es Inglaterra. La 
Gran Bretaña, naeión tipo en cuestio-
nes de educación y de enseñanza, tie-
ne por la del arte pugilista una bien 
entendida vocación. Allí, como aquí, 
y como en todas partes, son posibles 
ios accidentes desgraciados y cuando 
esto ocurre, en lugar de dedicarse a 
estériles divagaciones condenatorias, 
se buscan las causas determinantes del 
suceso para ver si se dió alguna con-
tingencia evitable y para buscar una 
responsabilidad, si la hubiera. Esa es 
la conducta lógica. 
Ya decimos que estas cosas no.son 
privativas de España. Acaso se den en 
nuestro país estas desgracias con más 
frecuencia que en otras partes, tenien-
do presente el relativo desarrollo del 
boxeo en la península. Esto es lo que 
merece una investigación por parte 
de todos, para tratar de poner reme-
dio. ¿Hay todas las garantías exigibles 
cuando se pone en peligro la vida de 
un hombre? ¿Se hacen, con todo rigor, 
por parte de los médicos de las Fede-
raciones los reconocimientos de los 
púgiles? ¿No están, virtual mente, las 
empresas, por encima de los organis-
mos directos del boxeo? ¿Fué alguna 
vez objeto de castigo, el manager o 
segundo que no cumplió su obligación 
de ser el cerebro del muñeco que 
combatía? 
En las. respuestas a esas interroga-
ciones puede estar la clave. Nos falta 
en el deporte, como en las demás mo-
dalidades de la vida española, el sen-
tido de la responsabilidad. Si el lector 
ha seguido las informaciones del caso 
que motiva estas líneas, habrá visto 
que el único culpable de la muerte de 
Peruzzio, fué según éstas, él mismo, 
el desgraciado pugilista italiano. En 
eso es en lo que coinciden todas las 
declaraciones. Ni el médico que le 
reconoció previamente, ni el juez que 
dirigió el combate y que le víó caer 
repetidas veces, ni su segundo, que 
debería tener más exacto conocimien-
to de su estado, apreciaron síntoma 
alguno para haber suspendido el 
match, con lo que se hubiera evitado 
la pérdida de un hombre joven, en la 
plenitud de su fuerza y de su vigor. 
No pasará nada. Aquí todo se expli-
ca fácilmente. La fatalidad es la cau-
sante de todos nuestros males. Y nos-
otros tan satisfechos y tan abúlicos 
como de costumbre. A fuer de árabes 
somos fatalistas. «Lo que ha de suce-
der»... «Estaba escrito»... Y hasta otro 
caso en que volveremos a ocuparnos 
con la misma santa indignación de 
sus trágicas consecuencias, sin ocupar-
nos en lo más mínimo de poner reme-
dio, que lo tiene y bien fácil: que 
todos los organismos y personas que 
intervienen en el espectáculo del 
boxeo cumplan con su deber. 
i 
* « 
El caso Hilario, el caso Gorostiza... 
Líos, jaleos, pliegos emborronados, 
juntas extraordinarias, acuerdos so-
lemnes, amistades rotas, compromi-
sos deshechos, odios sembrados. A to-
do ello da lugar la legislación vigente 
en fútbol sobre los traspasos de juga-
dores. No es la primera vez que trata-
mos de ésto ni será la última. Aquí en 
donde todo lo copiamos de fuera, lo 
malo y lo bueno, hemos calcado de 
Inglaterra estas disposiciones que re-
gulan la vida del jugador profesional 
en un sentido de esclavitud. 
Es absurdo que casi mediado el si-
glo XX un hombre no pueda contra-
tar su trabajo libremente, con inde-
pendencia. Los clubs, que son los que 
constituyen las Federaciones, no tie-
nen en cuenta más que sus intereses 
y todos los acuerdos son únicamente 
tomados en su provecho, con olvido 
absoluto de la primera materia que 
es el jugador. Sobre éste, aunque ter-
mine su contrato con la Sociedad y 
con más motivo si ha contribuido a 
los triunfos del equipo, pesa un dere-
cho de retención que le imposibilita 
de ofrecer sus servicios o de aceptar 
proposiciones más ventajosas que le 
hicieran de otra Sociedades. De nin-
guna manera. El jugador no es quién 
para evaluar su trabajo ni para acep-
tar lo más conveniente a su persona. 
Si un club desea adquirirlo, nunca 
mejor empleada esa palabra, en vez 
de tratar directamente con el intere-
sado ha de ponerse al habla con su 
club, con su propietario. Entonces 
comienza el regateo y de la cantidad 
que el comprador pague al vendedor, 
el objeto, la cosa traficada no percibe 
nada en absoluto. 
En realidad, la culpa la tiene el 
mismo profesional. Falta de inteli-
gencia en nuestros jugadores—aún en 
los más científicos con el balón entre 
los piés—para discernir lo de mayor 
provecho a sus intereses. Si el juga-
dor de fútbol fuera capaz e inteligen-
te, en i o que a la Sociedad y a sí mis-
mo se relaciona, nO toleraría que en 
todos los organismos que rigen el de-
porte faltase su representación de 
clubs o patronal, con lo que evitarían 
que la legislación fuese elaborada ex-
clusivamente en beneficio de las So-
ciedades; ni si esas dotes de inteligen-
cia no le faltasen, llevaría la vida 
anormal y suicida que llevan casi to-
I dos los profesionales del balón, con 
merma diaria de sus facultades físi-
cas y perjuicio evidente no sólo de 
aquellos que les pagan, sino también, 
mucho más doloroso, de su propia 
economía individual, al agotar sus 
fuerzas en unas cuantas temporadas 
y verse inútiles y retirados antes de 
cumplir los treinta años, precisamen -
te cuando su vigor y fortaleza debían 
estar en la plenitud. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
E L M A N A 
Notas de Sociedad Ayuntamiento 
Marclió'ri'-Alban-acíQ don V i -
cente Sáez. 
— Hállase mejorado, habiendo 
salido ya de casa, nuestro amigó 
el sec reta iio de esta Cámara de 
Comercio don Ignacio Aranda. 
Lo celebramos. 
— Salieron para Madrid los jóve-
nes don José y don Victoriano 
Rico. 
— Para ocupar el cargó de bene-
ficiado en la iglesia de Rafelbu-
ñol (Valencia) ha sido designado 
don Felipe Ferrandi, celoso pres-
bítero que hasta ahora regentó la 
iglesia de Villaspesa. 
El señor Ferrandi, al que. fel i ci-
tamos por haber conseguido sus 
deseos, marcha hoy para posesio-
narse de su nuevo cargo. 
— Llegó de Valencia, acompa-
.ñado de su señora, el secretario 
de la Diputación, don Manuel 
Molina. 
— Con dirección a Valencia, pa-
só en el rápido de anoche el fa-
bricante de Calatayud don Celes-
tino Zaera. 
— Regresó de Zaragoza, el abo-
gado don Joaquín Julián. 
— De Valencia regresó el comer-
ciante don Nicolás Gómez. 
— Ha llegado de Orihuela del 
Tremedal, don Lorentino Martín. 
— Salió para Valencia el conce-
jal don Julián Asensio. 
— De la ciudad del Turia, acom-
paño de sus hijas Delfina y Ma-
ría, regresó el catedrático de es-
te Instituto don Epifanio Silves. 
— Ha marchado a Madrid el jo-
ven don Fausto García Jiménez. 
— Regresó de su viaje a Valen-
cia don Enrique- Gascón. 
— Saludamos ayer al secretario 
de Monreal del Campo don San-
tiago Doñate. 
— Para Calatayud salió el tenien-
te de Carabineros don Agustín 
Moneva. 
— De Valencia regresó el propie-
tario don Máximo Maorad. 
— - En unión de su señora regresó 
anoche de Alcañiz, el funcionario 
de Obras públicas don Andrés 
Palomar. 
— De Pamplona ha regresado el 
joven Jaime García. 
— Para Valencia, han salido, 
don Marcial Asensio, don Lean-
ANUNCIO 
La Alcaldía nos ha manifesta-
do, a ñn de que llegue a conoci-
miento de los interesados, que 
con motivo de la corta de agua.en 
varias acequias para preceder a 
su limpieza, y en previsión de un 
hcendio, durante las noches de 
los días 3, 4 y 5 del actual serán 
quitadas las concesiones de agua j 
correspondientes a las calles de i 
S¿m Francisco y Democracia ^ i kilómetros de carretera, tasados 
fin de llenar el depósito existente I en tres peSetas cincuenta cénti-
en la plaza de Carlos Castel. mos ¿¿da uno, repartidos en tres 
'Por lo tanto, dichos concesio-1 lotes: 1 DE 377; 2.0, de 1.280, y 
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA 
PARTICULAR DE AGUAS 
AMARGAS DE GRIEGOS 
I SUBASTA P U B L I C A 
I En el pueblo de Griegos se su-
¡ bastan ,1382 pinos en los montes 
¡ de esta Sociedad, con las dimen-
i siones de doce a treinta y cinco 
I centímetros y de seis a diez me-
R E V I S T A D E pRg 
tros de largos (escogidos), a tres 
nanos deben proveerse 
durante el día. 
de agua 
Hoy se reúnen en el Ayunta-
mientoslas Comisiones de Fomen-' 
to y Hacienda a las seis y a las 
siete de la tarde, respectiva-
mente. 
Con arreglo a las denuncias 
formuladas por la Guardia muni-
cipal, el señor alcalde ha impues-
to las siguientes multas: 
A Daniel Ros, de La Baronía, 
Blas García y Juan Báguena, de 
Corbalán y Mariano Redollar, de 
Villastar, 2 pesetas a cada uno 
por abandonar sus caballerías en 
la vía pública. 
A José Tomás 
guez, de Libros, 
respectivamente, 
de vehículos. 
A l joven Francisco Bonet, de 
esta capital, 2 pesetas por moles-
tar al público en el Mercado. 
Y a Vicente Marín, también de 
esta localidad, otras 2 pesetas por 
no llevar en su carro la tablilla 
con su correspondiente inscrip-
ción. 
! 3.°. de 1.225, que tendrán lugar el 
i día 12 de abril próximo a las diez 
I de la mañana, en la Sala Consis-
1 torial de este pueblo. 




4 y 3 pesetas, 
por abandono * S 
Llegada del "Ma-
nuel Armis,, 
Cádiz 2, 7 tarde.—Ha llegado 
el trasatlántico «Manuel Arnús* 
con numerosos turistas america-
nos que han manifestado que rei-
ría enorme entusiasmo en toda 
Sudamérica por las Exposiciones 
internacionales de Sevilla y de 
Barcelona.—(Mencheta). 




I San M a n , 60. TÉífli, 82. 
dro Torres y don Marcial Laguía. 
— La señorita Victorina Juan sa-
lió para Monreal. 
— De Valencia regresó el fun-
cionario de Hacienda don Ama-
do Montolío. 
— Regresó de Valencia nuestro 
compañero don Antonio Ugedo. 
— En el Café Regio debutó la 
violinista Susana Pisartín, quien 
en sus conciertos, acompañada al 
piano por el maestro Arévalo, 
cosechó-muchos aplausos. 
Use un camión protegido por 
| | -una garantía como es el-
I O . X I . C · 
| i PRODUCTO Bt IR M M i MOTORS 
|S : Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo s 
J- y a 
ser-
ios propietarios y a la 
vicio de transporte para poder ser útil 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no^tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 




Alejandre, 4. TERUEL: 
Plaza de Garios Castei,3. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARÍAS 
El señor gobernador ha im-
puesto la multa de 250 pesetas, a 
Mariano Pérez Cubal, vecino de 
un pueblo de la provincia de Va-
lencia, por infracción al Real de-
creto sobre tenencia de armas. 
Se les autoriza para la recep-
ción de envíos de cartuchería a 
don Domingo Alastrué, de Alca-
ñiz y don Dionisio Quílez, de 
Moñtalbán. 
La «Gaceta» publica una Re^l 
orden del Ministerio de Trabajo 
y Previsión, determinando las 
clases para la adjudicación d e 
premios del fondo extraordinario 
destinado a fomentarlos home-
najes a la vejez. 
Se autoriza a don Manuel Orto-
la Lucio, vecino de Villarluengo, 
para que, guardando l a s pres-
cripciones reglamentarias, pue-
da proceder al envenenamiento 
de los animales dañinos que pulu-
lan por el monte acotado de caza 
denominado La Paloma, de aquel 
término municipal. 
Hállase vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Terrlente, 
con el sueldo anu^l de 2.500 pe-
setas.- . • : 
Se proveerá interinamente. 
EL SOL 
Dedica uno de sus editoriales a 
comentar la reforma del procedi-
miento civil en -Francia; en ella 
se ha intentado llegara una ma-
yor simplificación de trámites 
que, a juzgar por los comentarios 
de la Prensa francesa no sehacon-
soúuido. Con este motivo, estudia 
una posible reforma en este senti-
do y propone los medios para rea-
lizarla. 
«El modo certero de acabar con 
ese arrastre lánguido de asuntos 
es la instancia única, ventilándo-
se con ella delante de las Audien-
cias territoriales los juicios sin-
gulares de mayor cuantía, que 
habían de ser aquellos en que la. 
disputa fuese sobre cantidad ma-
yor; de veinticinco mil poetas, 
verbigracia; y delante de las-Au-
diencias provinciales, cuárioo la 
cantidad fuese menor. Un periodo 
breve de preparación en los Juz-
gados (la recepción de los escri-
tos fundamentales y la proposi-
ción de prueba) no dañaría, an-
tes abreviaría todavía más la la-
bor de las Audiencias. 
La simplificación de lo escrito, 
la supresión de muchos trámites 
inútiles y la sentencia única par-
tirían la mala fama de los pleitos 
por la mitad, y los harían, por 
tanto, mucho más humanos y me-
nos aterrorizantes». 
HERALDO DE MADRID 
Continúa su campaña en pro del 
indulto del poeta murciano V i -
cente Medina; copia dos artícu-
los, uno de «El Liberal» de Mur-
cia y otro de «La Prensa» de San 
Sebastián. En el primero se hace 
un llamamiento para conseguir 
no sólo la libertad del poeta, sino 
para procurarle el retorno a su 
patria. Dice así: 
«Pero yo creo que pidiendo 
unánimemente a la justicia argen-
tina su libertad por medio de un 
piadoso indulto no hemos hecho 
todo lo que le debemos a nuestro 
poeta preclaro. Pidamos sí con te-
són, con ardor, su retorno a la ca-
lle; pero equí, encasa, en el «lu-
garico» donde él nació y él cantó, 
hagamos algo más. Iniciemos una 
suscripción, para extenderla si es 
preciso por donde haya amigos o 
admiradores de él, oara si, conse-
guimos el indulto del poeta bueno, 
traérnoslo para acá, y que sus úl-
timos años los pase feliz mirando 
desde lejos la «sendíca» de su poe-
Cataluña, , señalando c de contacto. 0 sUs 
«Si algunos extrañ; 
acepto, no estar 
iaextnitw,- ... ar 
mo 
da la extrañezi 
misiones distintas 
sus doctrinas, 
Pues M aun 
que 




La Unión Patriótic « 
órgano de propaganda y prÇl 
ción; el Somatén Nacional, Cl 
instrumento de acciones. Lo a 
lógico es que el que quiera cuk 
nar sus deberes ciudadanos ^ 
organización 
E l " 
est" 
tenezeà a las dos 
A continuación defi . 





a trió tica y su 
diciendo: 
«La virtualidad está pre^ 
mente en formar un enorme | 
cleo ciudadano apolítico, 
que el Somatén, dispuesto a 
yar a todos los Gobiernos qu, 
Rey designe, mientras el desa 
tentado o r o r ^ . - de alguno 
m 
proceder 
ellos no sea tal que just if i^, 
la mesa neutra les retire su c 
fianza e incluso 
sideñciarlo) 
que dienten * 
sía imortal» 
L A NACIÓN 
En su «Nota del día» trata de la 
EN LAS MINAS DE LIBROS 
Ejercicios Espiri, 
tuales 
En el Coto Minero de L i te 
la Industrial Química deZan̂  
za, en la Casa social que tienes! 
cha entidad y con asistencia I 
Consejo de Administración,! 
han verificado en esta Seirn 
Santa los anunciados Ejercià 
Espirituales, dados por el reveres-
do|padre Pujadas, de la Corapfr 
nía de Jesús, a la colonia minea 
El domingo de Pfpua termina-
ron con gran fervor y solenmii 
los ejercicios, dirigiéndo 
obreros y sus jefes, proce 
mente al Corazón de Jesús, 
cuva plataforma el conseje: 
Tomás Castellanos arengó! 
congregado, mostrando la 
tud del Consejo a los obreroŝ  
trabajan en el mencionado c 
y a sus familiares por la 
cía a estos actos que dentrô -
sencillez han revestido sol' 
dad y altura moral. 
A continuación el deán1 
Catedral de Teruel muy ^ 
señor don Antonio Buj, P 
ció una sentida oración ^ 
mo todas las suyas, tuee' 
de oro a los actos celebra ^ 





























día ha c 
Iránb 
• Elact 
dos los i 
esp robusta organización ;de los So-1 obsequió, - ^ r - • ,oS 
matenes y «Unión Patriótica» en mente a obreros e inn 
léí0\ 
A U T O M O V I L I S T A S ; 
a l H i o U eléctrico en los aotoMlet y Mo cnanto de la Blecttf í 
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igiéndose 1̂  
, procesional 
le Jesús, tí 
consejerô  
arengó a!P̂  
ando \H<á 
os obreroŝ  
ncionado co» 
m la asî  
ie dentro dê  
stido solê  
el deán 
; l muy 
( Buj, 
ición, ^ a 
^fuéelbrol 
Alebrados 
t a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial), 
1 hr&dor muere repentinamente. 
Df / f ílense Pedro Muñoz ignoraba 
viera declarado prófugo.-En 
e La son descubiertos los autores 
ríín robo sacrílego.-Angel Mingóte 






.̂ n de Mesones de Isue-
Ten oca^n ^ hallarse tra-
b e n un campo de su pro-




iTROPELLADO POR UN 
VOLQUETE 
~En la calle del Coso, el barren-
eo municipal José Lalanza, de 
9 asos, fué atropellado por el 
wlquete que guiaba Alejo Ber-
nete. . . , 
Elbarrend-ro fué asistido en 
la Casa de Socorro, de erosiones 
en el codo de pronóstico reser-
«do. 
LA FIESTA D E L A R B O L 
Mañana, a las tres de la tarde, 
se celebrará en el monte de To-
rrero la fiesta del Arbo l . 
'll acto asistirán todos los n i -
ños de las escuelas. 
Les acompañarán los maestros 
respectivos y concurr i rán las au-
toridades, a las cuales la Alca l -
dia ha circulado las invitaciones. 
Irán bandas de música . 
El acto promete ser, como to-
dos los años, muy s impát ico . 
. POSESIÓN 
•. Se ha posesionado de la secre-
|ria de la Asamblea local de la 
Crilz Roja, don Luis Ferrer. 
EL ALCALDE A . 
MADRID 
^Hasalido para Madiid el alcal-
de la ciudad señor Al lué Sal-
^r , llamado por telégrafo por 
etedente del Consejo. 
objeto del viaje del señor-
es conferenciar con el ge-
Co! !rimo de Rivera Y con e l 
fe p CUtÍV0 nacional de l a 
laj1 Patriótica para tratar de 
oyectada Asamblea de Ju-
^ de Unión Pa t r ió t ica 
^ HERIDA POR UN 
Bic N I Ñ 0 
liandô  de Manchones q^e ha> 
Pueblo 13Ugando en ^ plaza del 
Jaraba ?Illños Pascual, Morata 
. \ .9 años y Francisco 
l0'^cüL Uela M a ^ ^ a , de 
^Pasc!011' y la Manuela pe-
Vajita y ' el que sacó una na-
ca'0^ella a^redi0, a ^a-
eltercin rá?dole una herida en 
Sda d 10 de la P^ma íz-
Servin6 Pronóst:ico reservado. 
ino el Juzgado. 
Í^IDO^ÍN RIÑA 
r̂on TCa^ :de Cos 
n josé Torrubú 
m- ^}?é* Costa Alvarez 
iano. de 51 
años, y su hijo Fabián, de 25, 
contra Antonio Ruíz Barcelona, 
de 20, causándole lesiones en el 
brazo derecho. 
Los Torrubiano fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
DETENCIÓN DE LOS AU-
TORES DE UN ROBO 
IMPORTANTE 
En el mes de febrero se dió cuenta 
del hallazgo] de objetos del culto 
en un huerto del término munici-
pal de Fonz (Huesca), los cuales 
fueron robados en Alcaná, desde 
cuya fecha la Guardia civil se 
puso de acuerdo con la del puesto 
de Peralta de la Sal, dando' por 
resultado la detención en "esta 
villa del vecino de Alcaná. Ma-
nuel Lleida Rivas, que se perso-
nó para ver a su hermano que te-
nía enfermo, siendo detenido por 
el comandante de este pueblo y 
con el - atestado instruido fué 
puesto a disposición del juez de 
i Instrucción de Tamarite, decla-
rándose autor del robo en compa-
ñía de otro hermano residente en 
Peralta de la Sal. 
UN PRÓFUGO TURO-
LENSE SE PRESEN-
TA A LA AUTORIDAD 
Ha comparecido en esta Comi-
saría de Vigilancia el joven turo-
lense Pedro Muñoz Utrillas, de 
25 años de edad, soltero, viajan-
te, vecino de esa ciudad, residen-
te en Zaragoza, accidenta'mente, 
manifestando que habiendo teni-
do noticia de que se le había de-
clarado prófugo, se presentaba 
voluntariamente. 
Se comprobó, en efecto, que 
por la Dirección general de Se-
guridad, se le tenía reclamado 
como prófugo desde el 24 de di-
ciembre de 1928. 
Fué puesto a disposición del 
gobernador militar. 
EL MAESTRO MINGOTE 
ES PREMIADO EN 
ZARAGOZA 
Se ha fallado el concurso de 
colección de cantares populares 
de Aragón convocado por el Or-
feón Zaragozano. 
El premio ofrecido se distribu-
ye en varias partes, de las cuales 
han correspondido a composicio-
nes originales de don Manuel Ta-
buenca y don Angel ̂ lingote. 
N . de la R. A l notable maes-
tro de piano del Casino Turolen-
sé, compositor inspirado y amigo 
Sr. Mingóte, le felicitamos since-
ramente, limitándonos por hoy a 
darla noticia escueta y [prome-
tiendo ocuparnos en breve de este 
laborioso y competente músicojy 
distinguido aragonés. 
¡Atendiendo órdene> superiores, el «Jesús dei Gran Po-
der» hace escala en Montevideo.-Vuelo magnífico desde 
Río de Janeiro.-Dpspedida grandiosa.-Recibimiento triun-
fal.-JEl avión vuela a pocos metros sobre las terrazas ates-
tadas de público, que aclama a España, agitando sus pa-
ñuelos las mujeres y lanzando los hombres sus sombreros 
al aire.-El aterrizaje.-La multitud arrebata a Jiménez e 
Iglesias y los pasea en hombros. 




TICO DEL JESÚS DEL 
GRAN PODER.-UN VUE-
LO HASTA PETROPOLIS 
Río-Jainero, 2.—Los aviadores 
Jiménez e Iglesias han realizado 
un vuelo hasla Petropolis, impor-
tante balneario, donde visitaron 
al presidente de la República 
Washington Luis y le entregaron 
una carta que llevaban de don 
Alfonso. — (Mencheta). 
ESTA MAÑANA PIENSAN 
SEGUIR EL VUELO 
Río-Janeiro, 2.—Los tripulan-
tes del «Jesús del Gran Poder» in-
tentarán reanudar su viaje a Bue-
nos Aires esta mañana entre cin-
co y seis, hora local.—(Menche-
ta). 
UNA INFORMACIÓN DE 
«HERALD TRIBUNES 
Nueva York, 2. —«The Herald 
Tribune» dice: 
«Los anglosajones, muy ocupa-
dos en la evolución de la avia-
ción, no prestamos la debida 
atención a la colaboración de los 
latinos en el progreso del aire; 
mientras nos deleitamos en con-
templarnos en nuestro propio es-
pejo, resulta que de improviso 
surge la hazaña latina, y es pro-
bable que Jiménez e Iglesias ha-
yan conquistado el título de pri-
meros aviadores de 1929 que con-




Río Janeiro, 2-5*45.—A las 5^5 
hora local ha salido de ésta para 
Montevideo el avión español «Je-
sús del Gran Poder». La despedi-
da que se le ha tributado ha sido 
digna de una epopeya. Hay enor-
me entusiasmo.—(Mencheta). 
EL PASO POR SANTOS 
Río Janeiro, 2-7 tarde.—A las 
siete cuarenta, hora local, el 
avión que pilotan Jiménez e Igle-
sias pasó por Santos. El vuelo era 
magnífico. Los aviadores mar-
chaban bien.—(Mencheta), 
TRASLADO 
Madrid, 2.—Ha sido trasladado 
don Enrique Gómez, funcionario 
de la Secretaría de asuntos exte-
riores. — (Mencheta). 
SOBRE LAS BASES DE 
AVIACIÓN 
Madrid, 2.—Se ha publicado un 
Real decreto referente a las bases 
aéreas ,d< Españá. 
Entre los que se citan está el 
aeródromo de Recajo (Logroño) 
al que pertenecen las provincias 
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Na-
varra y Logroño.—(Mencheta). 
N. DE LA R.—El aeródromo de 
Recajo a que se hace referencia 
es uno de los más importantes 
dedicados a la defensa de la línea 
del Ebro y de los Pirineos. 
A 10 kilómetros de Logroño, 
próximo al campo de maniobras 
militares Rad-el-Asuen donde en, 
octubre pasado tuvieron ejerci-
cios ocho batallones de Infantería 
en columnas mixtas con Arti l le-
ría, fué propuesto su emplaza-
miento por González Gallarza, 
hermano del famoso héroe del 
raid Madrid-Manila, don Eduardo; 
todos riojanos. 
Consta el citado aeródromo, en 
donde se aloja el grupo 5.° que 
estaba en Getafe, de dos pabello-
nes estilo renacimiento español 
uno para los oficiales de la base y 
otro, que es un cuartel de gran-
des dimensiones, higiénico, sóli-
do, con todo confort, para las tro-
pas, cantina, depósitos subterrá-
neos de gasolina y de bombas, un 
taller de reparacioníís que fué la 
primera edificación que se levan-
tó de ladrillo y armazones de v i -
gas de hierro y dos naves de ce-
mento armado con el firme de 
hormigón hidráulico para conte-
ner más de 50 aparatos. 
Tanto por el día como por la 
noche es sumamente fácil encon-
trar su emplazamiento, aunque no 
estuviese iluminado porque está 
tocando a la vía férrea del ferro-
carril del,Norte y al río Ebro que 
ofrece uno de sus innumerables 
aspectos pintorescos. 
El día 22 últ 'mo estuvieron en 
visita de inspección el infante 
don Alfonso de Orleans en un 
Breguet acompañado del coman-
dante Auleo. 
El jefe del aeródromo, capitán 
Withe, evolucionó con su escua-
drilla llevando como pasajero al 
infante. 
Después llegaron de Burgos 
dos grupos de aviones mandados 
por el comandante Jordana. 
Verificada la inspección previa 
para la disposición citada regre-
saron a Madrid y Burgos los ex-
pedicionarios. 
Ello da idea de la capacidad e 
importancia del citado aeródro-
mo. 
UNA LÁPIDA DEDICA-
DA AL AVIADOR 
IGLESIAS 
El Ferrol, 2-1P45.-E1 Ayunta-
miento ha acordado señalar el 
triunfo conseguido por el capitán 
aviador Iglesias, colocando una 
lápida en la casa donde nació. 
El acto revestirá una gran so-
lemnidad a la que se incorporará 
todo el pueblo, que se encuentra 





Río de Janeiro, 2-23*45.—Pare-
ce ser que Jiménez e Iglesias te-
nían el propósito de llegar en nn 
vuelo a Buenos Aires, pero reci-
bieron instrucciones para aterri-
zar en Montevideo. 
En el vuelo que hicieron a Pe-
trópolis, donde saludaron al pre-
sidente de la república, entregán-
dole una carta del rey de España, 
depositaron flores sobre las tum-
bas de los exemperadores del 
Brasil. 
El mecánico Ganso salió ya 
para Buenos Aires provisto del 
material necesario para recibir a 
los aviadores del «Jesús del Gran 
Poder». 
A las 10*45 pasó volando sobre 




LA VISITA DEL «JESÚS 
DEL GRAN PODER» 
Montevideo, 2.—Desde las pri-
meras horas se hallaban en el ae-
ródromo militar el cónsul espa-
ñol, las autoridades, representan-
tes de la Aviación nacional y ex-
tranjera y un público innumera-
ble. 
A l aparecer en el horizonte el 
avión, a las I6l46, la muchedum-
bre estalló en aplausos, arrojan-
do al aire sus sombreros. 
El avión pasó, sin detenerse, 
sobre el aeródromo, causando 
gran extrañeza;. pero entonces 
comenzó a evolucionar sobre la 
ciudad, a muy poca altura sobre 
las terrazas, que estaban atesta-
das de personas. Y el entusiasmo 
fué indescriptible. Las mujeres 
agitaban sus pañuelos, y los hom-
bres lanzaban sus sombreros a lo 
alto aclamando a España. 
A las 17*05, por fin, aterrizó el 
«Jesús del Gran Poder», y sin de-
jar apenas que los aviadores sal-
tasen a tierra, la multitud los 
arrebató paseándolos en hombros 
en medio de atronador s aclama-
ciones. 
Acompañados en triunfo fue-
ron llevados al hotel.—(Menche-
ta). 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
r J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
I N / l a a y o r , S O , I V I A D R I 
"1 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el Servicio 
de Aerostación establezca en el 
campamento de Carabanchel un 
destacamento permanente de la 
Escuela de observadores del cita--
do servicio, con el personal y ele-
mentos que en cada momento es-
time necesarios el jefe del mis-
mo, quedando autorizado el jefe 
superior de Aeronáutica para dis-
poner lo relativo a este traslado. 
Para alojamiento, suministros 
y disciplina general dependerá el 
citado destacamento del capitán 
general de la primera región, por 
razón de su destino y para los de-
más efectos seguirá dependiendo 
de igual autoridad de la quinta 
región, que es la de su proceden-
cia! 
Accediendo a lo solicitado por 
el intendente de división don Jo-
-sé Vivés Gilmet, el rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien autorizarle para 
que fije su residencia en la Coru-
ña en concepto de disponible. 
Han sido promovidos al empleo, 
de suboficial trece sargentos del 
arma de infantería, los cuales 
continuarán en sus cuerpos res-
pectivos en que hoy sirven, bien 
de plantilla o como supernume-
rarios hasta que, si, les corres-
ponde, se les adjudique otro des-
tino. 
Ayer, y bajo la presidencia del 
coronel gobernador militar de es-
ta plaza don Isidoro Ortega Mar-
tín, y como vocales el teniente 
coronel don José Itunalde, co-
mandantes don Enrique Borras y 
don Manuel García Delgado y el 
capitán don Luis Fernández Go-
mila, dió principio a la revisión y 
clasificación de los mozos del ac-
tual reemplazo y anteriores, ha-
biendo sido los de los pueblos si-
guientes: 
A b a b u j , Aguaviva, Aguilar, 
Alfambra, Albalate del Arzobis-
po y para ho3r, serán revisados los 
pueblos de AÍcorisa, Aliaga, Allo-
za, y Andorra. 
CRONICA LOCAL 
EN CONCUD 
ün hombre sufre 
tan graves quema 
duras que le pro 
ducen la muerte 
Anteayer en el inmediato pue-
blo de Concud ocurrió una.sensi-
ble desgracia que ocasionó la 
muerte a un hombre. 
En una choza de agramar, sita 
en aquel término municipal, se 
hallaba el vecino de dicho pueblo 
Isidoro Esteban de Gracia, de 41 
años de edad, casado, con hijos, 
y sin saber a qué causa pudo obe-
decer el incendio, se pegóíuego 
la choza. El mencionado Isidoro 
que se hallaba en el interior, pre-
so de horrible pánico, logró salir 
de la choza después de grandes 
esfuerzos, produciéndose graví-
simas quemaduras. 
El Isidoro fué traído a este Hos-
pital provincial, donde desde el 
jefe doctor Teresa hasta el prac-
ticante y enfermeros de guardia 
hicieron todo lo posible para sal-
varle de la muerte, no pudiéndo-
lo conseguir desgraciadamente. 
Ayer a las cuatro y media de 
la mañana dejó de existir el des-
dichado Isidoro Esteban. 
Del suceso, que ha causado 
honda impresión en el vecinda-
rio, se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
Datos recogidos ayer en la 
tación Meteorológica de esta 
pital: t . 
Máxima de anteayer, 23l6 * 
dos. 
Mínima de ayer, re-
viento reinante, Norte 
Recorrido del viento, 
metros. 




Ayer el viento norte se movió 
un poquito molesto pero no por 
eso dejaron los turolenses de salir; 
a comerse la «mona» fuera de la 
ciudad. 
Los fuer tés rayos de sol, abrasa-
ron hasta las primeras horas de 
la tarde y después cíe comer daba 
gusto ver con qué alegría mar-
chaban al campo las familias, 
grupos de amigos, estudiantes y 
modistillas; los unos en autos y 
los más a patita y saltando en vez 
de andar a fin de llegar lo antes 
posible al punto designado. 
Los Piquetes, Martinete, pinar 
del señor Herrero (futuro meren-
dero de Teruel), Atarazana, Cues-
ta de la Cera, viñas, márgenes 
del Tuna y hasta la Fuente Ce-
rrada, se vieron concurridísimos 
hasta bien entrada la tarde, que 
regresaron los excursionistas a la 
capital sin que, afortunadamente 
y hasta la hora en que estas líneas 
escribimos, se haya registrado 
ningún desagradable incidente. 
Teruel, una vez más, supo ren-
dir homenaje a su tradición. 
SE VENDE violin casi nuevo, 
con método y accesorios. Infor-
marán en esta Administración. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
Don Domingo Alberich, repre-
sentante en esta capital , de los 
Litinoides Serra, fabricación de 
A. Serra Pàmies (S. A.) de Reus, 
ha tenido la atención, que agra-
decemos, de obsequ iarnos con un 
paquete de sales de los menciona-
dos Litinoides para «agua de me-
sa», con que la Casa Serra regala 
a sus clientes. 
Reiteramos al señor Alberich 
las gracias y le deseamos que su 
propaganda sea provechosa. 
EXÁMENES DE MAYO 
y JUNIO 
— Magisterio — Bachillerato — 
_ Primer a enseñanza — 
Continúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que 
hayan de examinarse en los pró-
ximos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
inspector de. primera enseñanza, 
exprofesor de Pedagogía, expro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, exprofesor de Matemáti-
cas, exprofesor Auxiliar numera-
rio de la Sección de Letras, etcé-
tera, etc. Informarán San Julián, 
2-2.° (entrada por la Glorieta). 
VENDO vino 4'25 decálitro 
Concud, Lorenzo Remón. 
SE NECESITA muchacha sa-
biendo cocina y su obligación pa-
ra Madrid. Sueldo 60 pesetas. Ra-
zón en esta Administración. 
Usted comprará la novela de 
Julio Catalán y Antonio Cano. 
¿Verdad? 
Juicio oral Co 
Severlno Cha> 
DE COMUNICACIONES 
Mediante ascenso, ha sido des-
tinado a la Principal de Correos 
de Zaragoza, el jefe de Cartería 
de la Administración de esta ca-
pital don Pascual Gracia. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Madrid. 2, siete t a ^ 
mañana se ha risto X ^ - \ 
tra Severino Chacón n ^ 
de la Unión Tabaquei:a 
es por el delito de iniur 
Chacón vertió en. el per{"¡,Hs % 
gano de dicha Federap-rv ^ 
el ClÍreCt0r d e ^ FábricandC% 
eos de La Coriuia. det% 
El acusador representa 
ofendido, ha pedido pan rT 
la imposición de la penH , 1  
años de destierro. ^ 
El defensor ha solicitado ia k 
solución yel público se Unió | 
manifestaciones de éste 
Han declarado muchas ci^ 
ras favorablemente al encal£ 
La causa ha quedado conclnl 
para sentencia.—Mencheta 
Cerca del Puente 
de la Reina riñen 
unos familiares 
por resentimientos 
En. horas de la noche los her-
manos Juan Pedro y Fernando 
Sanz de Gracia y su hermano po-
Utico Ramón de Gracia Lizandra, 
vecinos de esta ciudad, riñeronal 
final de la calle de San Miguel, 
cerca del puente de la Reina, por 
cuestiones de familia. 
Se dieron de palos conunosga-
rrotes y el Juan Pedro esgrimió 
un cuchillo, resultando herido eo 
la cabeza el Ramón de Grada, 
que fué curado por el señor médi-
co forense, quien calificó la heri-
da de pronóstico reservado. 
El herido fué trasladado a su 
domicilio y los agresores fueron 
puestos por la Policía a,disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
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N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMARE6A 
XXXI 
Así lo hicimos. Pasamos el resto del día preparando el t r i -
neo, revisando los tiros», cargando el bagaje, limpiando los 
perros... ¡Vaya un trabajo!... Aquel día nos acostamos pasada la 
media noche; pero estábamos contentísimos con marcharnos. 
Y a la mañana siguiente, en cuanto se anunció el día, nos pusi-
mos en marcha entre los ladridos de alegría de los perros. Es-
tos llevaban más de ocho días parados y estaban casi rabiosos. 
Acto seguido, nos alejamos del Sloo, encaminándonos hacia 
el interior. En las primeras horas de la mañada recorrimos 
diez y ocho millas: tal era la prisa que sentíamos pox alejarnos 
de aquel lugar maldito. El valor, la esperanza, el entusiasmo, 
habían vuelto a adueñarse de nosotros. Patricio s© reía en si-
lencio, poniendo en juego las mil arrugas de su rostro violáceo. 
Por mi parte, yo silbaba a todo trapo la música de: 
Tuviste mi corazón, 
chiquilla. 
¿Por que no le guardaste? 
Tú no supiste hacerlo. 
¿Quién es el que lo sabe? 
El viaje transcurrió sin grandes incidentes, menos cuando al 
día siguiente de nuestra partida nos pusimos a bordear la 
falda de los montes Ayaks, que con sus cúmulos de rocas y sus 
bosques de abetos torturados por el viento nos separaban del 
Sloo. Estos montes son verdaderos nidos de osos. Jamás había 
visto yo tantos. Los veíamos bajar al trote de la montnña, a ese 
paso vacilante y un tanto cómico da buenos burgueses que oo-
rren detrás del tren, y del cual hay que desconfiar, ¡diablo!, 
porque oculta una rapidez grandísima y una fuerza impresio-
nante. El oso es un animal que engaña, porque tiene «buena ca-
ra». En realidad, es un mal bicho, y acaso el único de las tierras 
heladas que posee astucia. 
Patricio y yo exterminamos una cantidad respetable. Patricio 
derribó siete; yo, tres: lo suficiente para instalar una pequeña 
peletería. 
Sin embargo, el último nos dió que hacer, y creo que con él 
estuvo a punto dé terminarse mi viaje terrestre, porque, en 
parte para epatar a Patricio—cosa que no debe hacerse nunca—, 
se me ocurrió aguardar su acometida hasta que estuviera a 
diez o doce metros de mí. Era un oso magnífico, de-piel paraa 
clara, casi rojiza. Le dejé, pues, acercarse al trote... ¡Bodum!... 
¡Bodum!..., y cuando estuvo, coir.o decía, a una docena de me-
tros de distancia (se oía el enorme soplo que emitían sus fau-
ces), disparé; pero, ¡por, las barbas de Mahoma!, el tiro me 
falló... Sólo me quedaba un cartucho en el cañón... Fué como 
si me hubiera quedado petrificado... Me recorrió todo el cuer-
po un escalofrío y oí gritar a Patricio: «¿Qué hace usted?» Sin 
embargo, hay peligros ante los cuales, debido a su misma enor-
midad, no se tiembla... Conservé la sangre fría y tuve el tiempo 
justo de alzar el cerrojo y disparar de nuevo... Esta vez, ¡alaba-
do sea Dios!, sálió el tiro, y la fiera, alcanzada en un hombro, 
se desplomó... Cayó sentada sobre los cuartos traseros, con las 
patas anteriores rígidas, abiertas las garras... y deslizándose en 
tal postura, enorme masa de pieles y carnes desgarradas, siguió 
su impulso, continuó su marcha, muerta, fulminada, hasta mí... 
Llegada allí, se desplomó con las fauces encima de mis botas... 
Yo me quedé inmóvil, medio loco de angustia... Por su parte, 
Patricio, después de quedarse asimismo sin pestañear, durante 
tres o cuatro segundos, acudió a mí y me estrechó entre sus 
brazos diciendo: 
—¿Por qué hace usted esas cosas? 
- P e r o - l e dije ye recobrando la resoiración y poco a poco 
la risa—, ¡pero si no lo he hecho aposta!... 
¡Qué momento! 
XXXII 
Aparte de estos osos encontramos en el camino muchos lo-
bos, que nos seguían a distancia y no parecían mal intenC,23 
dos. Cuando se acercaban demasiado les mandábamos una . 
y toda la manada huía lanzando agudos aullidos. ^ 
A los lados del camino que seguíamos, y que sólo tenl̂ lag(je 
de tal cuando hubimos pasado nosotros dejando las nue ^ ^ 
los deslizadores del trineo y de las pisadas dalos P611^ 
encontraban, por la izquierda, los Ayaks, unos phegu ^ 
terreno de quinientos o seiscientos metros de a ^ 
salvajes, escarpados, convulsos, y por la ^11 ier<:a'le.j0s en la 
lisa, sin un árbol, sin una piedra, que se diluía a o 
bruma. ^ dos.AveceS 
El termómetro descendía cada día uno o dos veníaa 
levantábase un airecillo que, corriendo a ras de su ' ^ 
látigos de tueg fustigar las patas de los perros como 
aullar de dolor a los animales. losfrí08-
-Cuánto tardamos—decía Patricio—. Ya se acel^inai 
cuanto estemos en el terreno tendremos que c< ! 
Quisiera haber llegado ya al término de es_istrUir la cb". 
za. Nos va a hacer buena falta. milla3' 
Aquel día recorrimos aún más de diez ̂  se^'0 ternunai 
mos galopando hasta que cayó la noche. ^ua, iente, 
la etapa, los perros se desplomaron tan Pesa eS anir 
tricio y yo temimos haber exigido a los po 
esfuerzo excesivo. lontes 
Pero al día siguiente hendiéronse de ^ 1 ^ ^ de 
izquierda, y pronto divisamos la inmensa. J¿0> el ^00 
en donde se nos apareció al fin el Sloo peí 
de una milla de ancho. Era la salvación. . . p , ^ 0 
-¡Alabado sea Dios y el bumerangi-excl^ni0 ^ 
mezclaba al Dids de los cristianos con su. . ggtrei116016^ 
El Sloo, transparente, incoloro, se desliza . ^piio 
en mil pequeñas ondas gozosas y breves po Ia ^ t a ^ 
de pálida arena, del que el río apenas si oc j-^^ainos 
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Terrer, tos cuales, aleccio-
^•Jüaq éste cantaron el himno al 
^ T n bacante perfección y soltu-
^ no el de la bandera nacional 
'aSlC0,ltaiuente patrióticos; pro-
y 0tr .o pequeños disoursosen pro-
èUIlCl verso, que fueron el encanto 





rentes. para final de la 
lH bellezas del Arbol el 
exponiendo sus múlti-
, 'Lmdldes, que redundan en be-
p de la Patria, siendo aplaudido 
^ e l auditorio. Para final de la 
' 0freció el ilustre Ayuntamiento 
íie%ero refrigerio a las autoridades 
clases, a los señores maes-
^ los niños que discursearon, 
,eñ') premio, sin olvidar a 
ás niños de ambos.se-
.¿e todas 
tros, y 
todos los dera 
Í0S FSTADO DE LA COSECHA ' 
Gomo el tiempo ha mejorado tanto 
j llevamos un buen me de marzo y 
s campos todavía tienen s a z ó n , 
los sembrados se hallan en inmejora-
blescondicionesy tenemos buena pers-
pectiva de cosecha; los labradores, 
contentos por ahora de ver que sus 
afanes podrán ser (D. M.) bien remu-
nerados. 
COMUNICACIONES 
No se puede escapar, a la pluma la 
trie situación en que se encuentra 
este pueblo por la falta absoluta de 
comnicacíones, a pesar de todos sus 
esfuerzos por que sea un hecho cuan-
to antes su camino vecinal. Sin vías 
de comunicación, no hay movimiento, 
no hay vida, no hay progreso; no hay 
ilustración. ¡Cuántos pueblos por in-
«ignifteantes que sean, tienen'su cami-
no vecinal, cuantos lo han logrado só-
io con una solicitud, con una pequeña 
«ferta, easi sin esfuerzo algunol Mas 
ê, parece que lo tiene en el cielo 
apireo, nunca llega, todo son obs-
tócnlos, todo se pierde en el vacío, no 
nadie que 1c diga: jLázaro levánta-
te.levántate y anda, no por los pedre-
as, ni por las sendas, ni por el lado 
En el camarín de la Virgen de 
los Desamparados, de Valencia, 
contrajeron matrimonial enlace, 
el día 1.° del actual, la disting-uida 
señorita Pilar Latasajimeno, hija 
del conocido propietario de Mon-
real, don Bernardo, y don Manuel 
Abril Gómez, médico titular de 
Alcacer (Valencia). 
Bendijo la unión el virtuoso 
sacerdote, párroco de Azaila, don 
Miguel Jimeno, tío dé la despo-
sada; siendo apadrinados por la 
hermana de la novia, señorita 
Agustina, y el hermano del novio 
don Joaquín. 
Verificada la ceremonia reli-
giosa, se sirvió un espléndido 
lunch en el café «El Siglo» donde 
los invitados brindaron por la fe-
licidad de los nuevos consortes. 
Entre las personas que asistie-
ron, y prescindiendo de las perte-
necientes a las familias de los no-
vios, cuyos nombres formarían 
una larga lista, recordamos a las 
señoritas Vicenta Hernández y 
Emilieta Chanzá, a los señores 
don Vicente Almudévez, don V i -
cente Fort, don Julio Sanchis, 
don Vicente Gómez y señoras res-
pectivas, a los señores don Da-
niel Salmerón, don Juan Blasco, 
don Juan Martorell, don Eduar-
do Hernández, don Martín Martí-
nez, don Salvador Fort, don Artu-
ro Chanzá y otros muchos cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Los desposados, a los que feli-
citamos y deseamos una eterna 
luna de miel, salieron hacia Ma-
drid para proseguir su viaje por 











,s perro*. * 
pliegues de' 
altura; ^ 
la, la ^ 
lejos en la 
ïelfar., go, smo por el camino, que lo 
^rásllanoy sin obstáculos a no 
e camino vecinal que para noso-
P̂arece imposible, que ya nos pa-
i i ^ ^ 0 ' que tant0 deseamos, 
i j e tanto hablamos, y desconfla-
"ncuando llegará? 
U(l0n. marzo 1929 
EL CORRESPONSAL 
Con fecha de ayer se ha entre-
gado al señor Tesorero de la Aso-
ciación de Caridad, 1.000l94 pe-
setas. 
A l Asilo de Ancianos, 150 pe-
setas; al Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, 50 pesetas. 
Se han remitido además a las Ma-
dres Capuchinas de Gea de Alba-
rracín, 40 pesetas y a las Herma-
nas dél Hospital de Cantavieja, 
50 pesetas; proceden estas canti-
dades de multas impuestas por la 








l0' -ánd̂  
acao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
Cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele-
51611108 ^e . técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
S O C O L A T E estilo SUIZO 
Superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
ta tableta de 175 gramos, i peseta 
0 C O L A T E S M U Ñ O Z 
* Madrid 4267 metros. 
Miércoles, 3 abril. 
11.45: Emisión de mediodía; Nota 
de sintonía; Calendario astronómico; 
Santoral; recetas culinarias, por don 
Gonzalo Avello. 
12: Campanadas de Gobernación; 
Noticias; Crónica resumen de la pren-
sa de la mañana; Cotizaciones de Bol-
sa; Bolsa del trabajo; Programa del 
día. 
12.15: Señales horarias; Fin de la 
emisión. 
14; Sobremesa; Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Concier-
to por la orquesta de 1 a estación: 
«Obertura en estilo italiano» (Schu-
bert); «Música popular vienesa» (Kom 
zak); «La casita blanca», fantasía (Se-
rrano); «Marcha húngara» (Berlioz); 
Boletín meteorológico; Información 
teatral; Bolsa del trabajo. La orquesta 
«Yon for you», vals (L. Moles); «La 
Arlesiana», adagietto (Bizet); Canzo-
netta del «Concierto romántico» (Go-
dard); «Pan y toros», pasodoble y se-
gidillas (Barbieri); «Mauresque», dan-
za (Granados) J 
15.25: Noticias de prensa, servicio 
especial para U. R. suministrado por 
la Agencia Febus; índice de conferen-
cias. 
15.30: Fin de la emisión. 
19: Campanadas de Gobernación; 
Cotizaciones de Bolsa; Crítica de nue-
vos discos. 
20.25: Noticias de última hora; In-
formación directa de Unión Radio. 
20.30: Fin de la emisión. 
22: Campanadas de Gobernación;, 
Señales horarias; Ultimas cotizaciones i 
de Bolsa. Sobremesa nocturna por la I 
orquesta de la estación: «La parte del' 
diablo», (obertura, Auber); Barcarola 
de «Los cuentos de Hoffmann»(Offen-
bach); «La Boutique fantasque», ballet 
(Rossini- Respighi). 
22.30: Transmisión del Hotel Nacio-
nal; Concierto de Banda. 
24: Campanadas de Gobernación; 
Crónica resumen de las noticias del 
día; Noticias de último hora, Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario «El Debate»; Con-
tinuación de la transmisión del Hotel 
Nacional. 
0.30: Cierre de la estación. 
Barcelona 350'5 metros. 
11.00:.Campanada ,• Parte; Estado de 
previsión del tiempo. 
13*30: Sobremesa; Música; Informa-
ción teatral; Emisión radiopedagógi-
ca. 16:00 Apertura; Conferencia de 
Geografía; Intermedio musical; Confe-
rencia «La fotografía»; Intermedio 
musical; Cuento «Un ministro mode-
lo»; Intermedio; Cierre. 
17*00: Apertura; Música; Cotizacio-
neŝ  Música; Cierre. 
20.30; Curso de gramática; Campa-
nadas de la Catedral; Parte del servi-
cio meteorológico de la Diputación 
Provincial de Barcelona; Estado del 
tiempo en Europa y en España; Pre-
visión del tiempo en el NE. de Espa-
ña, en el mar y en las rutas aéreas. 
21.05: Cotizaciones de monedas v 
valores. Cierre del Bolsín de la tarde, 
21.10: La Orquesta de la Estación 
interpretará: «The aide-de camp», 
I marcha (J. Ord Hume); «Eva», selec-
ción (F, Lehar); «La amazona», polka 
(A. Cotó); «Vértigo», vals bostón (C* 
Worsley); «Danza húngara número 4» 
J. Brahms). 
21.45: Fragmentos de las obras tea-
trales, ¿«El collar de estrellas» de Ja-
cinto Benavente y de «La prisa», de 
los hermanos Alvarez Quintero, inter-
pretados por la primera actriz Rosa 
Coto y el primer actor Víctor Blanes. 
22.00: Noticias de Prensa. 
CONCIERTO DE PIANO 
22.05: Recital de piano por la con-
certista Emilia Miret; «Sonata sn «la 
bemol», op. 89» (C. M. von Weber); a 
Junta Prov^íal de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de ¡os que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. • 













Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
































2*40 a 2*50 
2,35-2,40 
n o - i ^ o 





















C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
laem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idea?, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 












E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 i 2*20 
--roo 
no--2*00 
- - n o 
0*50-2*20 
- r o o 
1*10-2*00 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.a. 



































Le^he de vaca, litro. 
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Allegro modérate con spirito ed assai 
legato; b) Andante; c) Menuetto cap-
priccioso; d) Rondó; «Aragón» I . Al-
béniz). 
22.30: La cantatriz Carmen Gombau 
interpretará «Sorrisi e lagrime» (Fr. 
Schubert; «O cessate di piagarmi» 
(Scarlatti); «Rosa» ( j . Pahissa); «En-
dreça» (J. Lamote de Grignon). 
22.55: La Orquesta de la Estación 
interpretará Lammermoor», romanza 
G. Donizetti); «Rigolletto», romanza 
(G. Verdi). 
23.00: Cierre de la Estación. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariainente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fíca y radiotelefónica 
La avería del va-
por "'Meteor,, 
Sevilla, 2, siete tarde.—Ha sido 
desembarrancado el vapor «Me-
teor» que estaba en el Guadalqui-
vir, siendo remolcado. 
No es cierto que hiciera explo-
sión el citado buque.—Mencheta. 
Viaje de las 
Reinas 
Sanlúcar de Barrameda 2 . -
Han llegado las Reinas de Espa-
ña y de Rumania con las perso-
nas que las acompañan visitando 
la ciudad y sus monumentos.— 
(Mencheta). 
Miércoles, 3 Abril de 
El Gobierno tiene elpropósitode mar-
char en breve a Sevilla, donde, 
tal vez, se reúna en Consejo. 
L a ^Gaceta^.-El Consejo de esta no-
che.-El próximo se celebrará el vier 




Madrid 2, 7 noche.—El minis-
tro de Negocios Extranjeros de 
Checoeslovaquia con la fórmula 
ordinaria de protocolo ha presen-
tado sus cartas credenciales.— 
(Mencheta). 
D E S M I N T I E N D O U N A 
I N F O R M A C I Ó N 
Madrid 2, 7 tarde.—El subse-
cretario de Asuntos exteriores 
señor Cano Torriglia se ha apre-
surado a desmentir que su firma 
puesta en un documento que ha 
circulado por esta capital sea la 
verdadera. Dice que la carta diri-
gida al Rey es apócrifa y no es 
cierto que la haya firmado él ni 
otras personalidades, porque no 
fueron solicitadas a hacerlo ni 
mucho menos a afirmar la incom-
patibilidad de ciertos políticos 
con don Alfonso.—(Mencheta). 
MANIFESTACIONES D E L 
PRESIDENTE D E L CON-
GRESO D E CIUDADES 
Madrid, 2 tarde.—El señor Ve-
nando, presidente del Congreso 
de ciudades internacional ha ma-
nifestado a un redactor de la 
Agencia «Mencheta» sus impre-
siones sobre la marcha de los mu-
nicipios españoles. 
Ha dicho el señor Vellando que 
la situación de la mayoría de los 
Ayuntamientos de España es prós-
pera. Numerosos de ellos han 
acudido a los empréstitos, lo que 
ha permitido embellecer las po-
blaciones y acometer la resolu-
ción de todos los problemas. 
. El Banco de Crédito Local ha 
realizado un papel bienhechor y 
lashaciendas locales tal como fue-
ron perfiladas por el Estatuto mu-
nicipal han resultado excelentes. 
La creación del cuerpo de secre-
tarios de Ayuntamiento y de in-
terventores municipales ha dado 
un magnífico resultado.—(Men-
cheta). 
Madrid, 2, 23'45 noche 
L A «GACETA» 
Madri, 2.—Publica la «Gaceta» 
de hoy, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Ordenando que en el plazo de 
tres años los inspectores provin-
ciales de Sanidad visiteri todos 
los Ayuntamientos de su provin-
cia. 
Una combinación de personal 
d el Cuerpo de Prisiones . 
El reglamento para la organi-
zación de los servicios navales y 
aéreos comerciales y particulares 
v de los aeródromos militares y 
navales. 
Se exceptúa de esta reglamen-
tación el aeródromo de Cuatro 
Vientos que tendrá un régimen 
especial. 
En el tráfico particular figuran 
los puertos de Gran Canrria, Pal-
ma de Mallorca, Barcelona, A l i -
cante, Cádiz, Vigo, Málaga y Te-
nerife y las bahías de Alcudia y 
Pollensa. — (Mencheta). 
L A R E I N A D E R U M A N I A 
SE DESPIDE D E L A FA-
M I L I A R E A L EN LOS 
JARDINES D E L CAMPO 
D E L MORO 
'Madrid, 2.—Aunque se había 
dicho que la reina María de Ru-
mania y la princesa Ileana mar-
charían directamente a Sanlúcar 
de Barrameda, han pasado el día 
en Guadalupe donde pernoc-
tarán. 
Después de visitar las poblacio-
nes de Trujillo y Méride, se dir i -
girán a Sevilla. 
Las acompañan los infantes 
don Alfonso y doña Beatriz. 
Los ilustres huéspedes salieron 
por la puerta incógnita del Cam-
po del Moro, en cuyos jardines 
fueron despedidos por toda la 
real familia incluso el príncipe de 
Asturias que vino exprofeso para 
tal fin.—(Mencheta). 
E L CONSEJO D E ESTA 
NOCHE 
Madrid, 2.—Esta noche, como 
se había anunciado, se celebró 
Consejo de ministros. 
A la salida del Consejo, el mar-
qués de Estella dijo que se había 
despachado multitud de expe-
dientes. 
Entre otros acuerdos figura el 
de los socorros para las familias 
de los obreros muertos en la ca-
tástrofe de las minas de Astu-
rias. 
El conde de Guadalhorce pre-
sentó un proyecto, que hacía 
tiempo tenia en estudio —dijo el 
presidente— para evitar en lo po-
sible catástrofes de esa naturale-
za, pues parece que tales acciden-
tes no son debidos sólo a la ex-
plosión del grisú sino a la pulve-
rización química del mineral. 
Los ministros acordaron el 
aplazamiento del congreso de Ul -
tramar hasta octubre a fin de evi-
tar que coincidan con el periodo 
más importante de las Exposi-
ciones. 
En el Consejo se acordó conce-
der la colación de grados a la 
Universidad de Zaragoza con res-
pecto a aquellos alumnos a quie-
nes falten algunas asignaturas pa-
ra el doctorado, pudien do aqué-
lla conferirlos en octubre. 
Además, se aprobaron en Con 
sejo: 
Reglamento de pensiones l i -
bres 
Convocatoria de 28 plazas del 
Cuerpo de Policía. 
Construcción de un nuevo 
puente sobre el Tajo. 
Reglamedto para Ja actuación 
de la Policía minera. 
Y multitud de 
(Mencheta). 
expedientes.— 
De todas partes 
Comunican a Londres desde Hong-
í iong que Cantón, donde han sido 
e i e c u í a d a s m á s de 100 personas, lia 
sido euacuado por las tropas . E l ge-
neral mejicano Eulogio Ortíz figura 
entre las bajas de los ú l t i m o s 
combates. 
RESUMEN D E NOTICIAS 
NACIONALES Y EX-. 
T R A N JERAS 
— Se ha adjudicado la construc-
ción del ferrocarril Puebla de 
Sanabria a Orense. 
— Se trata de hacer incombusti-
ble en las minas el polvo de car-
bón, que, con el grisú, ocasiona 
frecuentes explosiones catastró-
ficas. 
El consejo aprobó un decreto 
para la construcción de-16 puen-
tes sobre carreteras. 
— El que se va a construir sobre 
el Tajo se hallará a 200 metros 
del célebre de Alcántara, para, 
que éste no pierda visualidad. 
— En Cercedilla un vecino ha 
matado a su mujer por adulterio. 
— El primado llegó n Salamanca. 
— Londres. Dicen de Hong-Hong 
que las tropas evacuaron a Can-
tón, donde han sido ejecutadas 
más de 100 personas. 
— Roma. Las Pascuas had sido 
celebradas con toda esplendidez. 
El Papa ofició en la capilla Six-
tina.—(Mencheta.) 
i A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Madrid, 3. 2'30 madrugada 
Atraco y agresión. 
E l ladrón perse-
guido, se suicida 
Barcelona, 3.—A las ocho y 
media de anoche, en el almacén 
de ultramarinos propiedad de 
José Rocas, calle Cortes número 
623, se presentó un desconocido, 
de unos 25 años, en el momento 
en que el dueño del almacén con-
taba el dinero que tenía en caja. 
El desconocido, armado de una 
pistola, intimó al almacenista pa-
ra que le entregase el dinero. 
Pero el señor Rocas, sorprendi-
do de aquella formà, lejos de inti-
midarse, se arrojó sobre el mal-
hechor pretendiendo arrebatarle 
la pistola y detenerle. 
Entonces el atracador hizo tres 
disparos hiriendo al señor Rocas 
gravemente. 
El agresor se dió a la fuga, sien-
do perseguido por los que al cil-
las detonaciones, se dieron cuen-
ta de su precipitada huida, y aco-
rrolado el ladrón en la calle Lau-
ria, frente al «Noticiero univer-
sal», se disparó dos tiros en la 
sien mortales de necesidad. Fué 
conducido a la clínica de la Ron-
da de San Pedro. 
Mientras tanto, el señor Rocas 
era atendido por los que acudie-
ron en su auxilio. Su estado es 
grave. —(Mencheta). 
E L P R Ó X I M O CONSEJO 
x Se celebrará el viernes. 
El Gobierno tiene el propósito 
de ir a Sevilla en breve, donde 
permanecerá varios días y tal vez 
celebre nuevo Consejo.—(Men-
cheta.) 
En un homenaje a la señorita "CaSf 
lia*, en Valladolid, se acuerda salí1 
dar a Valencia.-En ütiel un hermano 
sin discusión, hiere a tiros a otro he/ 
mauo y luego se mata.-Otras noticias 
interesantes 
2-11 noche. 
V A L L A D O L I D A V A -
LENCIA 
Esta mañana el alcalde, mar-
qués de Sotelo, al ser visitado 
por los periodistas les manifestó 
que había recibido un telegrama 
del gobernador civil de Vallado-
lid noíiflcándole que en aquélla 
capital, con asistencia de la reina 
de la belleza Castilla-León, auto-
ridades y personalidades, se cele 
bró un homenaje a la señorita 
Esperanza del Caño, sirviendo 
dicho acto'para que se evidencia-
ran las muestras de gratitud y 
cariño a Valencia y sus hijos, por 
las atenciones dedicadas a la re-
presentante de la región castella-
na, vitoreándose con calor a Va-
lencia. 
El marqués de Sotelo le contes-
tó con otro telegrama haciéndole 
manifestaciones de afecto, reite-
rándole las gracias por tales ac-
tos y expresando, en nombre de 
los valencianos, con un viva Va-
lladolid, la más sincera amistad. 
ÜN H E R M A N O H I E R E A 
OTRO Y LUEGO SE 
M A T A 
Comunican de Utiel que a últi-
ma hora se ha desarrollado un 
suceso sangrieato entre dos her-
manos, que ha causado sentimien-
to e indignación entre el vecin-
dario. 
Hace algún tiempo que en la, 
calle de Renegio, número 6, se 
halla abierto un bar titulado Re-
gio siendo su dueño Alejandro 
Díaz, consiguiendo que se acre-
ditara y que todo Utiel fuera a 
dicho establecimiento. 
. Alejandro Díaz estaba contento 
de la mrcha *el negocia, pero en 
su pecho ocultaba una pena por 
hallarse separado de su esposa e 
hijos que viven en Tarragona. 
Un hermano del dueño del bar, 
llamado Julián, viudo, de 56 años 
de edad, también estaba separado 
de su hermano, y no se trataban 
porque éste por su vida dexholgan-
za había dilapidado la parte de 
herencia que le correspondió de 
sus pndres y residía en Valencia 
llevando una vida poco recomen-
dable. 
Anoche se presentó en el bar 
Julián, y Alejandro no lo vió en-
trar; al poco rato de estar allí 
Alejandro se dió cuenta de la 
presencia de su hermano y aun-
que no se trataban se acercó a él, 
y al ver en las condiciones míse-
ras que iba le invitó a cenar, con-
testándole Julián que ya había 
cenado; tomaron café juntos y el 
Julián le pidió habitación a Ale-
jandro en su casa; éste le contes-
tó que no podía acceder por te-
nerlas todas ocupadas y le dió 
dinero para que se buscara fonda. 
El Julián se marchó y al poco 
rato volvió diciéndole que no ha-
bía cuarto en la fonda 
Los dos hermanos hablaron 
se pusieron afumar, y al ? ^ 
dro se le cayó al suelo una ^ 
de cerillas y al agacharse,? 
recogerla el Julián sacó 
tola y le disparó dos tiros 
dieron en el ánguio exterior í 
ojo derecho, sin orificio de salid 
y en la cara posterior del ant 
brazo, de pronóstico muy gr e' 
El barullo y confusión que se 
armó entre los parroquianos w 
grande, aprovechándolo el a?re. 
sor para darse a la fuga. 
La Guardia civil salió en per. 
secución del Julián, encontrándo-
selo muerto en el campo de % 
tiro. 
Se conoce que el Julián, cons-
temado por lo que había hecho, 
se dió la muerte. 
El herido fué llevado a Valen-
cia ingresándolo en el Hospitaly 
encargándose de la curación el 
doctor López Irigo, quien, nrña-
na, probablemente le practicará 
la operación de la extracción de 
los proyectiles, 
El Juzgadp ha intervenido. 
El herido que hoy pudo decía* 
rar, dijo que se extrañaba lo que 
había hecho con él su hermano Ju-
lián^, sin duda desesperado al ver 
la diferencia de la situación eco-
nómica y social que existía entre 
ambos. 
Alejandro al ver que se había 
matado, manifestó lamentaba la 
muerte y que le perdonaba. 
EN SÍNTESIS 
En el camino de Jesús, untrai-
vía atropello al niño Vicente 
Montes, hiriéndole de gravedad. 
- En la plaza de la estación de 
Jesús otro tranvía arrolló al ^ 
Juanito Martí, hiriéndole también 
de gravedad. 
- En Sueca se ahorcó en su 
micilioLúisBertomen, de 
Is-nóranse las causas. 
(De nuestro redactor correspon 
EN SÍNTESIS 
El Gobernador ha fflujta^, 
500 pesetas a Tancredo v 
- El Gobernador de „, 
declarado W en un oCttfri* 
mo testigo, de un bec ..^ 
cuandoaquélerajefede íe 
_ Llegó el director g 
Carabineros. s&f< 
_ S e espera, enav^-
JOEnPuigdeUerse^n 
do en una cisternaj 
de valor. Diósecueo» 
do. 
I 
Icoles, 3 abril de 1S 
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:: LO MAS SATISFACTORIO •• : 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
Jaime Asensio 
rrlÓN SirCKSOR DE ASBKSIO Y O.* R.' Bií.C 
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^ Í C A DE COEREAS - GOMAB Y A M I A N T O S 
^ SIERRA - CINTA Y T R I Á N G U L O S 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL» 
ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA - MINAS Y BODEGAS 
!! Vea cí 2 toneladas 
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S A FORD i 
GARAGE ARAGON i 
L 
[omentailo y cotei^ojoii el de 1870 
POR ANTONIO JARAMILLO, 
JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
Prólogo' del Fiscal de Zamora. 
Introducción. Concordanjias. Co-
mentarios. Aclaraciones. Compa-
ración con otros Códigos y pro-
yectos. Procedimientos. Tablas 
para la aplicación de penas. Ju-
risprudencia. Cuadros sipnóticos. 
Críticas, etc. Dos tomos de 400 
páginas. Cada uno, nueve pese-
tas cada tomo. Pedidos al autor 
en A L B A DE TORMES (Sala-
manca.) 
m m m > 
> C/) 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas comuni-
ca a esta Delegación de Hacien-
da, que por acuerdo del 14 del 
mes próximo pasado ha declara-
do a don Juan Gresa Ayora, al-
guacil del Juzgado de primera 
Instancia de Aliaga con derecho 
a percibir el haber pasivo, como 
jubilado por Real orden de 3 de 
octubre de 1928, de 1050 pesetas, 
anuales abonables desde el 10 de 
octubre último. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Faustino Berzosa, 164'50 
pesetas, y Pasivos, 20.000. 
A l alcalde de Valacloche se le 
anticipa por esta Delegación la 
aprobación de sus presupuestos 
municipales ordinarios para e 1 
actual ejercicio. 
Se han recibido los primeros 
Decomunicaciones 
Mediante ascenso, ha sido des-
tinado a la Principal de Corre< 
de Zaragoza, el jefe de carterí 
de la Administración de esta ci 
pital D. Pascual Gracia; 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Jabón ABEJA 
lo mejor para lavar ia ropa 
datos correspondientes a la recau-
dación general del Tesoro, duran-
te el primer trimestre que acaba 
de finalizar, y que asciende a 886 
millones. 
Esta cantidad significa un au-
mento de 37*2, comparada co 
igual período del año anterior, 
35*8 sobre el importa 'de las di< 
zavas partes de los ingresos 
1929. 
l | TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
ero 
i 
Lo pone en conocimiento de su distin- | | 
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro i 
2 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | | 
E L M A Ñ A N A 
- A I M L J I M C I O S — 
ORTEGA 
L o mejor 
§ 5 
i I 
I i I I 
T A R I F A D E P R E C I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . . . 8 
En 3.A, 4.a, 5.a v 6.a 6 
En 7.a ; 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A rsJLJ INICIOS F>OR R A L A B R A S 
(10 PA.LABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 cént imos palabra. 
En 2.a, 3.A, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea j 
En el resto del periódico . 20 » » j 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
letra tipo 8 
Página entera 200 pesetas. -
Media 90 » 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 i 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
que iodos 
deben leer. 
É X I T O E N O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡¡ Peí dida en la Vida!!, 
L a Gol filia de la Calle, 
L a Mártir del Ti abajo 
y Poi el Amoi de un Hombie. 
Q n l i V I t í * e l catálogo de 
o u i i c u c obias pOY enfre_ 
gas a los Centi os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: Editorial Castro: 
:-: Palacio de la Mouela Popular x 
IMeces ¡ tamos corresponsales . - Descuentos fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. M A D R I D (5) 
1 0 0 0 CH9 OO OO OO OO £ 0 £ "(JO O O (JO "oo O O 0 0 0 * 
II 
T H L · L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y R E P A R A C I Ó N D E 
B A T E R I A S , DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
V u l c a n i z a c i ó n de c á m a r a s ç n e u m á l i c o s . 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
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E l M a ñ a n 
RRECíO 10 O E INJTIIN/IOS 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . 
España: Un trimestre . . 7<E-f?eset 
Extranjero: Un año . . / ^ » 
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Página 8 Teruel, 3 de abril de 1929 
REPORTAJES I N V E R O S Í M I L E S 
Hablando con el reloj de Ja Catedral 
En mi afán de conseguir siempre 
algo que pudiera tener reminiscencia 
de original e interes9nte,'pensé en con-
ferenciar con el arcaico reloj de nues-
tra Catedral y poder preguntarle, en-
tre otras cosas, las causas que moti-
vaban su demencia y su trastorno 
que tanto nos trastorna y nos vuelve 
locos a los que de él nos fiamos, que, 
afortunadamente, somos muy pocos. 
Entre ellos, estoy yo; yo siempre he 
tenido un buen concepto espiritual del 
reloj, j a. él no lo he creido culpable 
de las madejas enredadas, sino víc-
tima del enredo. 
Lo que pensé lo llevé a la práctica 
con toda rapidez. Para lograr una en-
trevista, no creí nada mejor que diri-
girle una cartita por correo interior. 
En ella le pedía hora, a la vez que per-
dón por el atrevimiento de solicitar 
tan rara cosa, que seguramente le ex-
trañaría. 
Me contestó dando las gracias a mi 
deseo y designando hora de las tres 
menos quince de la tarde para nues-
tra charla; esta hora, según él, era la 
más oportuna, pues debía aprove-
char el momento de que el compañe-
ro comenzara el repique al cuarto de 
hora. 
He acabado de comer, y sólo faltan 
unos minutos para i r a la cita. Real-
mente, hablar cou un reloj es más pro-
pio de edades remotas que del siglo 
XX; pero los jóvenes de hoy tenemos 
el espíritu inquieto y dado a conocer 
•extrañas aventuras, y nada nos¡|asusta. 
Dicen que un pollo a ia moderna no 
debe conocer el miedo; yo tengo algo 
de pánico y, más que pollo, me puedo 
considerar gallina. 
Llego a la plaza de la Catedral cuan-
do ya el «campano» deja salir su sono-
ro tañido, que se esparce con rapidez 
por la ciudad, igual que la gripe. 
Subo a la torre por una escala en 
caracol iluminada tenuemente por la 
luz que penetra por unos estrechos 
ventanos. 
He tenido que esconderme en un 
sombrío rincón para no ser visto por 
el .joven que repica indiferente, aso-
mándose de cuando en cuando á la 
tranquila plaza desde una altura de 
veinte-metros. La hora ha llegado; las 
campanas descansan del continuo to-
que; solo por las paredes de la alta to-
rre andan las ondas del sonido que vi-
bran como zumbidos de potentes in-
sectos. 
Todo ba vuelio a quedar en calma.jEl 
campanero se ha ido cantando un cu 
pié moderno... Me he acercado al reloj 
apercibido ya de mi presencia. 
—Buenas tardes—he dicho como sa-
ludo. 
—Así sean para tí—ms ha contesta-
do.-v' m 0 ' i : ^ 0 El í 
—Ya sabes a lo que vengo ¿ver-
dad? 
—Lo sé; puedes empezar cuando 
gustes. • 
¿Cual es tu no m bre? 
— Chronos Adelantado. 
—Aquí, solo, te aburrirás soberana-
mente. 
—¡Quiá! Estoy muy distraído; ade-
más si me entra tedio, !eo un ratito o 
canto. 
—¿Cómo? 
—Síitengo la esfera para leer y sae-
tas para cantar. 
—¿No te molesta el toque de horas? 
—Bástante, por cierto. Eso que se 
empeñó cierto alcalde en que no,die-
ran cuartos ni medias, pero se opu-
sieran rotundamente. 
—¿Quiénes? 
—A los cuartos, el Aragón Hotel,'y 
a las medias las criadas. 
—¿Con qué te alimentan? 
—Ay, hijo. Con lo mismo que a los 
gatos; me dan como a ellos, de tiem-
po en tiempo y algunas veces se les 
olvida. Ellos necesitan cordilla y yo 
necesito cuerda. 
—A estas alturas te hallarás incó-
modo. 
—No lo creas. Estoy alto, como los 
artículos de primera necesidad, por-
que quiere el Ayuntamiento. 
—¿Qué dices? 
—Lo que oyes. Soy Una patata que 
está por las nubes. 
—¿Teniendo tan cerca dos relojes 
de sol, no te has enfadado nunca? 
—¡Cá! Aunque mi maquinaria está 
loca, y eso que hay cerca una fcuerda, 
trabaja, mal o bien, con gracia, y en 
cambio los otros, si tienen sombra, es 
cuando no pueden trabajar. 
—Me pesa el decirlo, pero presiento 
que tendrás un final desastroso. Di-
cen'que quien mal'anda, mal acaba. 
—Me dejas de una pi'.za, Canito. 
—Lo dudo, amigo. Tú eres un reloj, 
y un reloj no puede ser de una pieza. 
—¡Cié! Tú siempre igual. 
—[No! Me he afeitado esta mañana. 
—Si te esperas, en seguida vendrán 
a darme la comida; ya tengo hambr-.; 
llevo la tripa como un reloj y se me 
abre la boca. 
—Es verdad; ahora te he visto los 
dientes. 
-üíAhhhhhhü! 
—¿Qué te parece el urinario? 
—Que anda tan mal como yo. 
—¿Y los jardines de la Glorieta? 
—Que sólo hay pensamientos, como 
en el Ayuntamiento. 
—¿Sabes que van a poner un arbi-
trio sobre el aceite, consistente en cin-
co céntimos por litro? 
—¡Éso son músicas! 
—Te fundas pOr lo visto en que po-
drán las empresas establecer concier-
tos. 
Al pronuncir estas palabras, se ha 
detenido el monótono tic-tac de la 
máquina y las ruedas nan dejado de 
moverse. 
;Contesta!—le'he dicho. 
—No puedo hablar; me has dejado 
parado... 
Y aquello me ha hecho entrar en 
un mar de incertidumbres... 
CANITO 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado el día 
í.0 clel actual han resultado pre-
miados con 300 pesetas cada uno 
de los números siguientes: 24.424, 
24.425, 25.306 y 33.397, todos ellos 
expendidos en la Administración 
de esta capital. 
El próximo sorteo, que se cele-
brará el día 11 será a 4 pesetas 
décimo. 
MUNICIPALES 
En nuestro número de ayer y 
en sección titulada «Tribuna l i -
bre» se hacían unos cuantos rue-
gos—que seguramente recorda-
rán nuestros lectores—y que han 
merecido por parte del nuevo al-
calde señor García Efelgado la 
más favorable acogida, pues ayer 
mismo tuvo la bondad de dirigir-
nos una carta manifestando que, 
dos de ellos estaban ya pendien-
tes de solución en las correspon-
dientes comisiones y el otro pa-
saría inmediatamente a estudio. 
También nuestro ruego refe-
rente al tráfico, especialmente por 
las calles de la Democracia y San 
Juan había sido ya previsto pues, 
según nos dice el señor alcalde, 
la noche anterior fué tratado en 
la reunión, habiéndose nombrado 
una ponencia para que proponga 
las soluciones pertinentes. 
Agradecem s como se merece 
la exquisita atención que han me-
recido por parte del señor García 
Delgado nuestras modestas ad-
vertencias, y nos complacemos 
en poner en conocimiento del pú-
blico turolense la diligencia y bue-
na voluntad con que nuestra pri-
mera autoridad municipal atiende 
las peticiones del vecindario. 
No resistimos a la tentación de 
copiar uno de los párrafos de di-
cha carta, aun a trueque de herir 
la modestia del señor García Del-
gado, pues sus palabras, mejor 
que cuanto nosotros pudiéramos 
decir, demuestran la buena vo-
luntad que pone en el desempeño 
de su gestión. 
Dice así: «Como ya dije en mi 
toma de posesión, agradezco a la 
Prensa éstas indicaciones pues la 
idea de todos es el mejoramiento 
de la población, así es que vuelvo 
a reiterarle mis ofrecimientos, es-
tando seguro que siempre-resol-
veré en justicia todo lo que sea 
para dicho fin». 
¿Para qué repetir, pues ya nos 
lo sabemos de memoria, cuán ne-
cesitado está Teruel de una enèr-
g i c campaña, que implante,—no 
es cuestión de reformar, sino de 
crear,—la costumbre de cümplir 
y respetar las ordenanzas munici-
pales? La mala colocación de los 
carros y caballerías^ los perros 
sueltos y sin bozal, las inmun-
dicias'por las calles, el arrojar a 
las mismas toda clase de residuos, 
son cosas verdaderamente lamen-
tables, que no han podido ser has-
ta ahora reprimidas, a pesar de 
L E C T U R A S 
Año II. 
El túnel bajo el Estrecho de Gibralt 
la ciencia y el 
ar 
- S E VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz. 
Caminreal. 
Lo que parecía un sueño, es ya una 
realidad tangible, matemática, rebo-
sante de cálculos geométricos. El arte 
posee el don de hacer estos milagros, 
de adelantarse de la mano de la cien-
cia a la conquista de las grandes em-
presas de la ingeniería universal. 
Después de todo lo que estamos 
viendo en lo que se refiere a esas con-
quistas, no es para que se haga un 
gesto de extrañeza ante ningún atrevi-
do alarde que trate de competir con 
lo que hasta aquí se ha descubierto. 
Eso era bueno cuando Julio Verne 
lanzaba sus elucubraciones ¡lenas de 
audaces aventuras, que han plasmado 
después en las pasmosas navegaciones 
por el aire y bajo las ondas del mar. 
Hoy todo parece asequible, todo llano, 
todo conquistable. Se habla del túnel 
bajo el canal de la Mancha y se habla 
del túnel bajo el Estrecho de Gibral-
tar, como en otro tiempo se habló del 
túnel ferroviario de los Andes o de 
cualquiera otra empresa de análogo 
carácter, conceptuada hoy como^ ju-
guete de niños. El mismo Canal de Pa-
namá, ingente empresa de nuestros 
días, pierde mucha parte de su im-
po rtancia excepcional a n t e estos 
cálculos que se hacen para unir los 
continentes y las islas por medio de 
comunicaciones submarinas. 
Don Jesús R. Coloma, genial nove-
lista, incansable narrador de toda cla-
se de aventuras y debelador de toda 
serie de comparsas, nos ofrece el 
prestigio de esa mentada unión entre 
arte, esculpien 
una novela llena de interés v ^ 
todos los cálculos, todas las ^ 
lidades, todas las maraviu0^0babk 
quistas que habrían de ̂ J L ^ 
acompañar a la ejecución deTh r 
tan gigantesco carácter. I>ara * ̂  
envuelto todo entre las peripecw/ 
cierta ficción, nos ofrece el sueño 
xan desprovisto de fundamentoJ 
pudiera creerse, de una España J ? ' 
de, inconmensurable, de una E 
que ha llenado y colmado todas s'uf* 
piraciones raciales, formando eonP 
tugal los estados unidos de IbJ*" 
Merced a su poderoso instinto artS 
co, ayudado, como antes se dice d 
los cálculos de la ciencia, describe 1 
Sr. Coloma las obras de perforaciórv 
en el gigantesco túnel, revelando que 
las muchas campañas de Prensa 
que se hicieron y que deben des-
aparecer y que desaparecerán las niejores en lo que va de siglo, «El 
se ha saturado de muchísima lectura 
para cumplir airosamente tan delicâ  
da empresa. 
No se detiene el sefior Coloma en 
ningún obstáculo. Al parque acoihe. 
te esa ingente descripción, descubre 
lo que fué el continente de la Atlánti 
da y, desde la Sagrada Escritura has-
ta Homero, desde Hesiodo a Platón 
desde Diodoro a Heredóte, pasando 
por Estrabon, Plinio, Aristóteles, Plu-
tarco y cien más, griegos y latinos; 
iberos como Joaquín Costa, Amador 
de los Ríos y Verdaguer, enumera-
ción de uno de los personajes de este 
libro, estudia todo lo atinente a tan 
misterioso como interesante asunto,, 
y lo plasma todo en descubrimientos 
verdaderamente asombrosos. 
El señor Coloma, que tiene ya «na, 
fama conquistada con forja del habla 
de Castilla, en aquella novela, una de 
como el Ayuntamiento se lo pro-
ponga en serio. 
Parece que así es, por lo que 
nuevamente felicitamos al séñor 
García Delgado y al Ayuntamien-
to; no hay que regatear el aplauso 
cuando se trabaja con verdadero 
interés por la ciudad. 
Ahora bien, para que estos bue-
nos auspicios lleguen a feliz rea-
lización, es preciso que la buena 
voluntad trascienda también a los 
vecinos y se responda a este inte-
rés con el firme propósito de 
cumplir cada cual con sus debe-
res ciudadanos, evitando en lo 
humanamente posible los descui-
dos y procurando cumplir las or-
denanzas antes de que se nos ten-
ga que obligar a ello por la fuerza. 
No hay que esperar a que las 
cosas se resuelvan .solas o por el 
esfuerzo ajeno; la perfecta urba-
nización de Teruel, como corres-
ponde a su rango de capital de 
provincia, ha de ser obra de todos 
y ha de coronarse con el apoyo 
de los vecinos a las medidas que 
se tomen para conseguirla. 
M A N U E L B E N E 
: : : Camisería fina : 
1 El Z. 
alma de la tierra de Campos», na que-
rido en este libro, saliendo de la perl· 
feria patria, asomarse a las fronteras 
internacionales, y ha creado eso, una. 
novela internacional, que, aunque pa-
ra nosotros no supera en nada a laya 
referida, podrá aumentar el crédito 
de este autor como inventor de gran-
des empresas noveladas y hacer que 
la crítica le otorgue su atención fuera 
de España. 
Como era lógico esperar, dados los 
antecedentes de este autor; lo podría-
mos llamar la parte novelesca del li-
bro, corresponde al interés que sabft 
prestar a todos sus relatos, ficción de 
cosas y personas en que la emociou 
entra muy de lleno a medida q ŝ 
avanza en la lectura del libro, c u » 
nando en escenas de un GmG-
asombrosamente trágico, que cor 
ponde mu7 bien a los anteceden^ 
que ya tenemos de otros libros a 




Si se hiciera verdadera critica 
raria en España y no ezluVieI. rede. 
reducida a los cenáculos y can ' 
otros libros del señor o 
rías, este y 
loma, quien 110 tiene otro 
defecto 
ser de nuestro campo, es decir; 
cato-
co, obtendrían con ^ P ^ 0 ^ ^ 
son remunerados justamente 1 
de !os e l o g i é de ellos, el ^ a r d o n 
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